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摘 要 
随着计算机的发展，各种应用系统也进入到了各行各业中。伴随着我国机关
管理制度的深入，机关考勤系统在单位日常运营中越来越重要。我国机关考勤管
理系统化的发展也日益完善，机关考勤管理系统在机关管理中越来越受机关管理
者的青睐。设计一个功能全面、操作简单的机关考勤管理系统，可以快速为员工
建立电子档案，便于修改、保存和查看，还可以实现对机关员工的考勤管理、奖
惩管理、培训和待遇管理等，为机关节省了大量资金和空间,提高了机关的办事
效率。 
本文深入分析了鹤盛镇机关的考勤业务，然后利用 SSH 框架设计和实现一
套机关考勤管理系统架构。本文首先分析了基于 SSH 的考勤管理系统的优势和
可行性，然后使用软件工程理论，设计了系统的功能模型，数据库模型以及类模
型设计，最后通过 SSH 框架实现了系统的功能并完成了系统测试。 
通过本系统的实际实施和部署，可以提高机关工作人员的工作效率，节约大
量的时间，并能够节省很多的劳动力，对机关效率的提高有很大的促进作用。 
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Abstract 
 
Abstract 
With the development of the computer, all kinds of application systems have also 
entered into all walks of life. Along with the depth of the organ management system 
in our country, the system is becoming more and more important in the daily 
operation of the system. In our country, the development of the management system is 
becoming more and more perfect, and the management system is becoming more and 
more popular in the management of the organization. Design a full-featured, simple 
operation of the system, the staff can quickly set up electronic files, easy to modify, 
save and view, but also to the enterprise staff of the time management, training and 
treatment, as the machine joint province of a large number of funds and space, 
improve the efficiency of the organization. 
In this dissertation , the work of the organization's attendance, and then use the 
SSH framework to design and implement a set of organ attendance management 
system architecture. This disseration first analyzes the advantages and feasibility of 
the SSH based attendance management system, and then uses the software 
engineering theory to design the system function model, database model and class 
model design. Finally, the system function and the system test is completed by the 
SSH framework. 
Through the actual implementation and deployment of the system, it can improve 
the working efficiency, save a lot of time, and can save a lot of labor force. 
 
Keywords: Government ; Attendance ; J2EE 
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第 1 章 绪 论  
1.1 研究的背景和意义   
随着计算机的发展，各种应用系统也进入到了各行各业中。伴随着我国机关
对机关管理制度的学习，机关考勤系统在单位日常运营中越来越重要。我国机关
考勤管理系统化的发展也日益完善，机关考勤管理系统在机关管理中越来越受机
关管理者的青睐。设计一个功能全面、操作简单的机关考勤管理系统，可以快速
为员工建立电子档案，便于修改、保存和查看，还可以实现对单位员工的考勤管
奖惩管理、培训和待遇管理等，为机关节省了大量资金和空间,提高了机关的办
事效率。 
本论文设计并实现一个基于 SSH 平台的永嘉县鹤盛镇机关干部考勤系统。
机关干部，可以通过 IE 或者手机客户端等浏览器登录该考勤系统，可进行对自
己的考勤进行查询、核对等功能。该考勤系统改变了传统的纸质考勤模式，提高
了考勤的便捷性，提高了考勤的准确性。通过该系统的部署可以极大的提高机关
干部的人事管理工作的效率，也节约了机关干部的时间。 
总之，基于 SSH 平台的永嘉县鹤盛镇机关干部考勤系统是针对永嘉县鹤盛
镇这个特定的场景进行设计和开发的，更加符合这个机关的实际人事管理需求。
通过使用现代计算机技术，网络技术来实现的考勤系统可以实现机关考勤工作的
电子化，流程化，规范化，减轻人事管理人员的工作压力，提升考勤管理的便捷
性、准确性，提高了机关干部的工作效率。 
1.2 国内外研究现状 
考勤管理系统是信息技术在行政领域的具体应用，是一种集合计算技术，网
络技术，人事管理理论的系统。我国的考勤管理系统从上个世纪 80 年代开始经
过 30 多年的发展，主要经过了三个不同的发展时期。上个世纪 80 代年代中期到
上个世纪 90 年代中期是第一个发展时期，该时期主要标志是考勤机和个人电脑，
对考勤的记录和各项信息的数据统计都实现了电子化，也就是用比特方式取代了
传统的纸质方式的考勤载体模式。从 90 年代中期开始就是考勤管理系统的第二
个时期，该时期不同职能部门间能够自动化处理各项考勤流程。从 2000 年开始
就是考勤自动化的第三个时期，该时期的主要特性是使用知识信息管理技术来逐
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渐替代二代考勤管理系统中的工作流技术。 
考勤系统在国外已经很早就得到企业或者单位的青睐，因为该系统不仅仅能
够快速的处理事务还能够在很多方面带来效益，例如在美国所有的企业或者单位
都已经普遍使用考勤系统，而且这些使用的考勤系统逐渐的被其他单位所使用，
首先是在单位效益方面，其次是单位的形象，得到了很多国内外用户的青睐。 
在改革开放初期，我国很多企事业单位都采用传统的手工考勤方式，其中主
要以纸来实现各种考勤事务，这种人工考勤方式效率低，信息化水平低。随着时
代的进步，我国的信息化水平得到了快速的发展，人工考勤方式显然无法适应新
时代的要求，现如今机关单位为了提高工作人员的工作效率，大都采用了利用计
算机来考勤。随着机关单位人员编制的不断扩大，需要大量的工作人员，并需要
这些人员在不同的工作地点，这样的分布式的工作场景给考勤系统提出了新的要
求。运用最新的互联网应用平台和方便的互联网通讯基础，创建一个高效、稳定、
安全的考勤管理平台、电子化信息管理系统，实现机关单位的各种综合信息服务
并，此外在管理模式和工作效率上要进一步加强，将对机关单位的各种事务实现
自动化，实现自动化的最终目的就是让所有的跟单位相关的信息以及管理都能达
到无纸化[2]。  
1.3 本文的组织结构  
本文的目标是基于 J2EE 平台设计和实现一个高效的机关干部考勤系统系
统。本文的研究工作主要集中在系统的前后台设计和实现两方面。主要研究内容
包括： 
1.分析系统使用的各种技术，详细描述了软件开发必须了解的基础知识。 
2.结合软件工程的开发思想，对办公自动化系统进行了需求分析，概要设计，
以及系统实现。 
拟解决的关键技术问题如下： 
1.构建了考勤系统的结构体系设计，详细设计了系统的数据库，详细设计了
系统的业务流程。 
2.基于 J2EE 技术来实现了本系统的各个模块。 
本论文的内容组织与结构安排如下： 
第一章是全文的概述。简要介绍了课题的研究背景，国内外相关技术的研究
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动态和论文的主要研究内容。 
第二章是对本系统实现技术的介绍。主要论述了 B/S 设计模式，Eclipse 开
发工具，SSH 开发框架，MySql 数据库等。 
第三章是系统的分析与建模。介绍了需求分析的常用方法，对办公自动化系
统进行需求分析，并详细描述系统所需的功能模块，为后续章节提供理论依据。 
第四章是本系统的概要设计。使用 MVC 模式设计系统架构，建立系统的对
象模型，另外简单介绍了本系统的数据库的设计。 
第五章是本系统的实现。主要包括系统各个子功能模块的实现，并针对系统
实现涉及的关键技术进行详细的讨论经。 
第六章是对系统的测试。通过详细的功能测试验证，达到了本系统较好地完
成了整个系统的需求。 
第七章是总结与展望。对所完成的系统系统进行总结，提出了尚存在的不足
之处，提出了今后需要进一步完善的工作。 
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第 2 章 相关技术概述 
本文设计的永嘉县鹤盛镇机关干部考勤系统，主要是使用了 MVC 框架，SSH
开发技术，脚本控制技术，样式控制技术，下面就这些技术做简要介绍。 
2.1 MVC 设计模式 
在开发网页应用程序的时候，常见的工作内容有界面的编写，如静态 HTML
的编写，有数据库的开发，如 SQL Server 脚本的编写，有业务逻辑的实现，如
各种 C#或者 java 语言的代码实现[3]。在传统的开发模式中，这几种工作可能都
有几个开发工程师完成，由于他们对各个工作都很熟悉，所以开发效率和后期维
护都很简单。但是，随着网页应用的发展，出现了高度复杂的网页应用程序，如
淘宝，天猫，京东这样的大型的网络应用，那种传统的开发模式就存在这如下问
题： 
1.随着系统复杂度的提高，各种业务逻辑之间的交互就更加复杂，不可能由
几个人对每个代码细节都很熟悉，所以传统的开发模式不可继续。 
2.随着系统复杂度的提高，任何一个修改都可能导致其他的问题，所以整个
系统给人的感觉是稳定性不强，经常有 BUG 出现，而且修改这些 BUG 都比较
耗时。 
3.在传统的开发模式中，当新增一个功能时，需要了解整个系统的各个模块，
然后才可以完成这个功能，但是随着系统复杂度的提高，这已经是一个比较难完
成的任务[4]。 
基于上面出现的问题，业内就网页设计的方法进行重新设计，提出了 MVC
的设计思想[5]。MVC 中的 M 代表 Model 也就是模型，主要体现的是系统中数
据库和数据表格，模型层把这些数据表都转换为对象，以便上层应用的理解和调
用。 
MVC 中的 V 代表 View 也就是界面，主要体现的是系统中各种动态界面和
静态界面，界面层是系统的展示层，主要负责对需求的体现，对用户使用性的考
虑，对视觉效果的考虑，该层不需要过多的考虑具体的业务逻辑的实现方法。
MVC 中的 C 代表 Control 也就是控制，主要体现的是系统的业务逻辑，即系统
中各种用户功能的实现，控制层是系统的代码逻辑的核心，也是代码量和工作量
最大的地方。 
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MVC 是一种很好的体现了高类聚，松耦合设计思想的框架。MVC 即可以把
网页开发工作分为三个主要的部分，彼此之间的耦合性不高，但是可以通过这三
个部分来完成网页应用程序的开发和实现工作。MVC 的设计思想如下优点： 
1.MVC 的设计思想更加容易理解和实践。目前的各大开发平台都支持 MVC
的开发模式，如.net 平台和 J2EE 平台，它们内部都集成了 MVC 的开发模式，这
样就更加方便了应用程序的开发。 
2.基于 MVC 的设计思想开发的程序后期更加容易升级。现在的程序都需要
不断的升级来满足用户多样的需求。现在的用户可能感觉 ajax 的界面更加好看，
或者需要更加绚丽的效果，基于 MVC 的设计的软件，仅仅需要修改界面层的代
码就可以了，这样就快速的完成了一次软件升级过程。 
3.基于 MVC 的设计思想开发的程序更加容易推广。绝大部分的用户都属于
同一行业或者类似行业，所以业务流程都大同小异。基于 MVC 的设计思想开发
的程序的耦合性不高，各个程序模块都可以作为组件被其他程序使用，这样就提
高了类似项目的开发效率和成熟度。 
2.2 SSH 框架简介 
SSH 是（struts+spring+hibernate）是三个英文单词首字母的缩写。SSH 是 J2EE
平台下网页程序开发的常用框架，它即是一种开源的免费的框架，也是一种不断
更新和完善的架构。SSH 的架构图如图 2-1 所示。 
 
 
图 2-1 SSH 架构图 
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